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Premis Reus 1991 
Quan es van presentar, el 1986, els 
Premis Reus, es va parlar de la necessitat 2 
de promocionar la ciutat a liexterior a tra- 5 
vés d'un dels aspectes del qual els reusencs 2 
ens sentim més orgullosos, el gran pes s 1 d'una cultura ue ens fa parlar de la nos- i tra capitalitat e les comarques meridio- 
nals, tot i uepotsernomés en aquest ves- 
sant. Des $aleshores han passat cinc anys, 
en els quals aquesta activitat ha registrat 
diversos canvis, ha evolucionat. Perb, pel 
que aquesta darrera edició ha deixat com 
a balan~, encara queda molt camí per fer. 
O potser er desfer. B Un els factors més reocupants de 
t les darreres convocatbries els Premis Reus 
és com la identificació que des del rimer P any se'n feia amb la nit en que es liuren 
s'ha anat augmentant, en detriment evi- 
dentment dels premis. Si bé la Nit dels 
Premis Reus constitueix un acte social 
probablement necessari er a una activi- 
%, PI tat ue vol tenir un cert uiment, no cal obli queliautintica arrel d'a uest esde- 2 venirnent és el vessant de pro ucció cul- 
tural, amb l'organització d'exposicions, 
edició de llibres, execució prhctica d'ini- 
ciatives de promoció turística que si el que 
volem és fer costat a la cultura, és allb ue 
realment s'ha de potenciar. Perb para 1 o-
xalment, si em sincers, és tot just aquest 
tret el que r a vist minvada la seva forqa i 
el seu poder de convocatbria. Fa tres anys, 
els organitzadors dels Premis Reus van 
intentar mul-lar aquesta tendbcia i van 
dis ersar els actes culturals dels Premis 
al%rgde totauna setmana. ES tractad'una 
solució encertada, perb que, evidentment 
viciapent. 
amb el temps cal revisar per evitar-ne ei 
Es insuficient que dels Premis Reus 
se'n parli només durant una setmana. Cal 
que el fruit que generen realment sigui 
notícia i provoqui titulars de premsa al 
llar de tot Pany, evitant així que s'accen- f tui a identificació Premis Reus = Nit de 
Premis Reus, alhora ue niaugmentaria la 
dlfusió. I posats a par 'I ar de promoció, tor- 
nem arecordar que aquest era objectiu pri- 
mordial en la convocatbria dels Premis, i 
reiterem que és una fita gens assolida, 
sobretot tenint en compte que només els 
mitjans de comunicació locals se'n fan 
ressb. I amb la premsa d'hmbit nacional, 
qukpassa? I aquí, inevitablement, ens tro- 
bem amb el vell fantasma del centralis- 
me, aquest co el de Barcelona, que no r; mira més enilh e la provincia de Barcelona, 
o com a molt Girona. I laresta de Catalunya, 
no existeix. En cas contrari, els Premis 
Reus tenen prou mkrits per haver-se difós 
a tota la premsa nacional. 
Per6 parlem del cartell de premis, un de la celebració a la ciutat veina d'una altra PILAR CRUA 
